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併存症は Japanese Version of Schedule for Affective Disorders and Schizophre ia for School-Age 
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の併存症と家庭環境を含めた心理社会的因子との関連についてさらなる検討が必要であると示唆された。 
以上の研究は、学童期の注意欠陥多動性障害に新しい知見をもたらしたものであり、今後この領域の研究に
寄与する点は少なくないと考えられる。よって本研究者は博士（医学）の学位を授与されるに値するものと判
定された。 
 
